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Esteartículopretendeincursionaren un campopocoexplorado:el de ladramaturgia
relacionadaconelalumno-actor/espectador/productor/lectordeentre12y 18años.
Se abordala expresiónCreacióncolectivay se revisansus múltiplesacepciones.Se
planteala necesidadeinvestigarenrelacióncon la producciónsistemáticadetextos
DRAMATÚRGICOSy ESPECTACULARESCOOPERATIVOSY la importanciadeotorgarlea
losadolescentes,LAPALABRA,aspectospocoatendidosdesdelaescuelatodavía.
Esteacercamientoa unaliteraturadramáticacolectivaespecíficamenteadolescenteno
implicala desvalorizacióndelabordajeen la escuelade literaturadramáticadeautor
consagrado.
Introducción
La culturadominanteennuestrasociedadhaconstruidounaformade
vivir llenade categoríasy denominaciones.Hoy nuestraexperienciavital
transcurrenunarealidaden la quepareceestartodohecho.
Reaccionandocon furia,mirandoperplejoso aceptandoangustiados,
nuestrosadolescentesseencuentranatrapadosenun mundoculturalque
legitimala impotenciay la injusticiacomosi fuerandesigniosdel cielo.
Ademáshanpasadoa ser,paramuchosdenosotrosquenosconside-
ramos"educadores",unapesadacargao, peoraún,unaamenaza.No te-
nemosdemasiadaideade "cómosigueestode tratarde que nos obe-
dezcany dequeaprendanalgo".Ellos,a suvez,percibenel mundocomo
unaproducción-inservibley adultaa la cualesmejorni acercarse.
Porotraparte,asualrededor,afiches,propagandasy programasdeTV
lesplanteanclaramentelo quedebentener paraserfelices.
El hoy,entanto,sigueconstruyéndosesinellosy, lo quees peor,sin
nosotros,suseducadores.De tantoestarglobalizadosnoshemosolvida-
do dequéypara quéestamoshechosy no recordamos,no reconocemos
la capacidadinfinitaderehacerla realidadquetieneel hombrey delva-
lor estratégicoqueposeeel Teatroenesagesta.
Es desdeestelugardesdeel quequieroplantearel valorde unadra-
maturgia dolescentecomopoderosainstanciade trabajoÉTICO. Deseo
plantearla posibilidadde abordarsistemática,inteligentey valientemen-
temente,desdeel teatro,la educaciónenactitudesy valores.
El saberteatral,comocualquierotro campode conocimiento,no es
plano.Es un objetoprismáticoquenospermiteabordarlodesdediferen-
tesplanosdecontenido.Mientrasmáscarasdeél abordennuestrosalum-
nos,máscercaestaránde la posibilidadde apropiárselo.
Losenfoquesdeabordajepedagógicodeltea-
troestánevolucionandorápidamente.Hoyseha-
ce indispensablesuperarparcialidadesqueprio-
ricenúnicamentel ejerciciodedestrezaso que
se centrensóloen el carácterexpresivistay ex-
pansivodeljuegodramático,o quesedetengan
enel análisisdescriptivodeelementosdel texto
escritoy en la acumulaciónde datosliterariose
históricos.Aprenderteatroen la escuelaimplica
paraun adolescentetodoesto,peromuchomás:
la posibilidadde fortalecersu autoconstrucción
explorándosey diciéndosea sí mismo.
Estetrabajoreflexionasobrelas posibilida-
despedagógicasquebrindael abordajedeuna
dramaturgiacuyodestinatarioes el alumno-ac-
tor/espectador/ productor/ lectordeentre12
y 18años.
En la medidaenqueel Teatrosevayainsta-
landocomomateriacurricularen las escuelas,
los profesoresdeberemosavanzarfuertemente
en nuestroprocesode profesionalizaciónyeso
implica,entreotrascosas,investigary perfec-
cionarcaminosconceptualesy metodológicos
enrelaciónconla produccióny apreciaciónsis-
temáticadel textodramatúrgicoy del textoes-
pectacular,aspectospoco atendidosdesdela
escuelatodavía.
Esteacercamientoa una literaturadramática
específicamenteadolescente,en muchoscasos
deproducciónpluraly colaborativano implica,
deningunamanera,ladesvalorizacióndelabor-
dajeen laescuelade literaturadramáticadeau-
torconsagrado.Todo lo contrario,pretendeser
el puente,el interrnediador,paraqueel adoles-
centeno tengaque hacerun salto,de un solo
tirón,desdela obradeTeatroinfantil,a la obra
deTeatroparaadultos.
Algunas consideraciones acerca de los
procesos dramatúrglcos de producción
colaboratlva
En el ámbitode la pedagogíateatral,se ad-
vierteunautilizaciónun tantoambiguadelaex-
presiónCreacióncolectiva.Se sueledesignar
con ellaa unamuestraespontáneadel resulta-
do de una improvisación,a la adaptacióncoo-
perativade un textode autory al procesome-
dianteel cualun gruposeproponedeciralgoy
vaconstruyendocolectivamenteun textodeac-
cionesqueluego,o ellosmismoso un drama-
turgo,vanescribiendoy reajustandohastallegar
a un textoescritodefinitivoa partirdel cualse
realizaunapuestaen escena.
Desdeestetrabajose consideraque,en los
cuatrocasos,hayun procesocolectivodecons-
trucción,pero se denominaráal primeropro-
ducciónde un textoimprovisado(del que,ha-
bitualmente,no quedaregistroescrito)y al se-
gundo,producciónde un textoadaptado.En
relaciónconel tercercaso,si laconstrucciónes-
critadel textoes el resultadode escriturasplu-
rales,quese vanensamblandoy ajustandoen-
tre todos, lo denominaremospropiamente
creacióncolectivay si el procesopluraly co-
lectivoes el de búsquedatemática,el de ir ju-
gandoposiblessituacionesdramáticaspara ir
"diciendoen acciones"lo que se hanpropues-
to decir,peroel textofinal,la líneade la histo-
ria,la estéticaderesolucióndel textodramatúr-
gicoliterarioesresponsabilidadeunapersona,
lo llamaremostextodeautordeprocesodrama-
tÚrgicocolaborativo.
La construcción colectiva como proceso
dramatúrglco
La construccióncolectivaespectaculares una
manifestaciónquesepuederastrearenlasprime-
rasceremoniasritualesdecasitodoslospueblos,
en los juegosteatralesbufonescosde la antigüe-
dadclásica,en la Farsade la EdadMedia,en la
"CommediadelArtedelossiglosXVI y XVII Y en
muchasmanifestacionesmásactuales,aunqueen
cadacasotengandistintasfinalidadesy caracterís-
ticas.Perohayalgoconstanten cadaaparición
delo grupaly eslanecesidadeexpresarlaspro-
piasvivenciasdelhombreensu contextohistóri-
co socialentantoque,comosujetoproductorde
significación,sólopuedeexpresarlaen la interac-
cióngrupalenrelaciónconotros.
Paraalgunosinvestigadoreslos grandesmo-
vimientosde creacióncolectivaen el mundo
moderno,aparecenen 1960,enEstadosUnidos.
Un espectáculo ofrecido por el Living
Theatresurgidode la improvisaciónfue "Padise
now"(968). El texto,que existía,comprendía
dospáginas,y a partirde eseesquema,los ac-
toresy el públicoimprovisaban.En 1970sepre-
senta"EllegadodeCaín",queconsistíatextual-
menteen un borradorque servíade guíapara
la creacióncolectivay se representabaen la ca-
lle.El OpenTheatre,fundadoen New York en
1963,realizóexperienciascolectivasincluyendo
danza,mimoy sonidos.
Sinembargo,en latinoaméricaestemodode
producciónteatraltuvo granfuerzacomo ins-
trumentoideológicoa partirde los años50/60.
Esdedestacar,enesteplano,la importantísima
tareadeAugustoBoal,consu"Teatroinvisible",
como estrategiade movilizacióndel pueblo
oprimido, en Centroamérica.En Colombia,
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SantiagoGarcíay EnriqueBuenaventura,consi-
deradosmaestrosen la metodologíade la crea-
cióncolectiva,impactaronen la dramaturgiaes-
pectaculardel resto de Américay aún de
Europa.
Si bienla creacióncolectivadio lugara pro-
duccionesmuy significativas,fue un procedi-
mientodespreciadoy descalificadoporloselen-
cos profesionales.Recién fue legitimadoen
agostode 1973conel "ManifiestodeManizales"
que surgedel V FestivalLatinoamericanode
Teatro.En suspuntoscentralesestemanifiesto
expresa:
{..J el fenómenode la CreaciónColectiva
apareceentreotrascausaspor la carenciade
autoresquedencuentadela realidad.Elgrupo
detrabajoseveprecisadoentoncesa sustituiral
creadorindividualplanteandouna nuevafor-
madecreación:la colectiva.En éstanohayje-
rarquíani divisiónentretrabajotécnicoe inte-
lectualsinoquetodossecapacitanigualmente
paracumplirtodaslasfuncionesdentrodelgru-
po.Elgrupodetrabajoesentonceselentequere-
úneensí losaportesdelosintegrantesparapro-
ducirsuspropiasobras.No debe,sin embargo,
desecharseellegadoculturalexistente.En la me-
didaenqueun textoescritoseaútil,selo acep-
ta,omodifica,hastairreverentemente,para que
seconviertaenun elementovivoy operante.{..]1
Valor pedagógico de estos procesos
Losprocesosqueposibilitanla construcción
colectivade textosdramáticos,como vivencia
grupalde creaciónde un productoestéticoex-
presivo,posibilitanuna seriede aprendizajes
muyimportantesparael grupodealumnosado-
lescentesquese involucreen ellos.
Algunosde estosaprendizajesestánrelacio-
nadosconel procesode individuacióny deau-
toconstrucción.
Al resolverun productocolectivo,los alum-
nossesientencomprometidosa participaracti-
vamentenvistasaun objetivocomún,interac-
cionandoy siendocapacesde lograrque sus
intereseseanescuchadosy de aceptary valo-
rar,tambiénlaspropuestasdesuscompañeros.
Otrosaprendizajesestánrelacionadoscon el
desanollode la capacidadampliadade lectura
comprensiva.Entendemospor capacidadam-
pliadala lecturay comprensióndetodotipode
textossociales.Nos referimos,por ejemplo,a
sercapacesde leerla gestualidadedosperso-
nasqueestánconversando;la cargasígnicade
la forma,la distribuciónespacialy el color,en
una escenografía;el complementode sentido
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quela luz y el sonidoaportana unapuestaen
escena;la cargaideológicaque los contextos
aportanal mensajede los textos.
Los adolescentes, los textos y la escuela
Una ofertamuy limitada
Comoprofesores,todospodemoslistary ca-
racterizarmaterialectorrepresentativode lite-
raturaadultay tambiénde literaturateatralin-
fantil.Sin embargo¿podríamos,con la misma
solturaque nosda la claridad,cantidady cali-
dadde la oferta,caracterizarmaterialectorpa-
ra adolescentes?
Dificultadesideo-Iéxicas
El adolescentestáatrapadoenun cronolec-
to fuertementedeterminante.Si no hablacomo
susamigosquedaexcluido.Percibequeentreel
lenguajedelostextosliterariosy sudiscursoco-
tidianohay,en ocasiones,másde abismoque
de puente.
La seducciónde apropiarse
de las ideas -palabras
Durantela niñezlaspalabrase captancomo
objetospropios de los adultosy los libros.
Objetosque cuestaposeer.Que suenany se
comportandeunmodobastanteincomprensible.
El adolescente,en su arduo esfuerzopor
adueñarsedelmundo,sereencuentraconlaspa-
labrasdesdeun lugarnuevo:el de "conquista-
dor".Lasdescubrey lasexploracomorecipien-
tesdeconceptos,comoesconditede lasideas.
Es decir,en estaetapa,estánfuertementeli-
gadasconel procesodeautoafirmación.El ado-
lescentetomadecisionesobrelaspalabras,las
"refunda"y lesotorgaunacargasemánticaque
tiene,enocasiones,másquevercon susí mis-
moy conel acotadogrupode pertenencia,que
conel contextoculturalvigente.
El lenguajeescolarlzadocomo intocable
¿Tieneclaroel SistemaEducativo,que en el
adolescentecontinúadespiertala necesidadlúdi-
ca,placenteray ontológicaqueteníadeniño,de
establecercon la Lenguarelacionesmásalláde
ladidáctica,másalládelaprendernormativa?Me
refieroal derechode relacionarsecon la Lengua
sinunfin instructivo-informativo,sinocomobús-
quedade espaciosde autoconstruccióny de
apropiacióndevaloreséticosy estéticos.
Laescuelasequejadeldesinterésde losado-
lescentespor leer,peropocohacepor acercar-
losaunaliteraturaquelesresultesignificativay,
sobretodo,por ayudarlosa descubrirel valor
del lenguajeverbalcomoinstrumentoparaco-
municarexperienciasvitalesesenciales,para
crearbellezay paratrascender.
Múltiples miradas del proceso de produc-
ción deun textodramáticoen colaboración
con los alumnos.
Desdela lingüfstica
La pragmática,una disciplinalingüísticain-
corporada l análisisde laslenguasreciénen la
segundamitaddelsigloXX, tieneporobjetoes-
tudiarel lenguajeen relacióncon aquéllosque
lo usan.Mira los actoslingüísticosen los mar-
cosenquesonejecutados.
Estamiradanosaportaun importanteapoyo
parasostenerel valorde la creacióncolectivay
de la produccióncolaborativacomo eventos
comunicativos,ya quesonactosde hablafuer-
tementecomprometidoscon el aquíy el ahora
del emisor,quese mantieneen sutilequilibrio
entreel decirde la lenguaoral,fuertementevi-
taly un tantopermisivo,y el decirde la lengua
escrita,másprestigiosoy permanente.
En estosprocesosde producciónplural,el
tejidotextuales el resultadode dosmomentos
lingüísticosbiendiferenciados:Losactosdeco-
municaciónverbaly la creacióndeun textoes-
crito.Veamosla dimensióny lascaracterísticas
decadauno.
Losactosde comunicaciónverbalson mo-
mentoscomplejosy pluridimensionales.En el
usoy porel usodellenguajeloshablantes,du-
rantesucreación:.ordenany clarificansumundointerioren
relaciónal contextoquelosrodea;.instituyen,conreferencia ellosmismos,
un campodepercepcióndondesitúana los
objetosy a losotros,estableciendorelaciones
espacio-temporales,proyectandosus
discursosy proyectándosea sí mismoscon
ellos,enal ámbitodel "ya"vigente;.seapropiande la Lengua,completando
formasvacías,semantizandot daslas
entidadesde la lenguay enparticularlas
formasindicialesy apoyandocongestualidad
y acciones,lacargadesignificadoconstruida;.establecenrelacionesinterpersonales
intersubjetivasy adoptanjuicioy posturavital
antesusinterlocutoresy sobrelaspersonas
no interlocutivas;.asumensupropiodiscursoy contemplan
lassituacionesenél recreadas,modalizando
susenunciados;.construyentextosquerevelanintegración
y coherencia;
.realizanunaproducciónfónicaen la que
los ritmos,tonosy engeneral,todoel fluir
sonoro,incluyendoel fuertevalorsemántica
de lossilencios,sonverdaderosaportesde
sentidoa la tramatextual.
Decimosque la situaciónde comunicación
verbalconstituyeun cuadromultidimensional,
porquerepercuteen el enunciado,cuyo valor
de comunicacióno se agotaen los elementos
léxicosy gramaticalesen él presentes,sinoque
secargay serefuerzaconla riquezaparaverbal
de lasituacióncomunicativaqueposibilitael "sí
mágico"delTeatro.
Esevalorcomunicacionales reveladorde la
actuaciónrealdeljovenhablanteen la comuni-
dady testimoniasusmodosde comportamien-
to, puestoquetornapatentesu formade vida,
su condiciónde seren relacióny su autoper-
cepción.
A partirde estepoderoso,aunqueaparente-
menteingenuo,juegode creaciónsocializada
de un textooral,vemosa los adolescentesrea-
lizarun granesfuerzoen situarse,pararesolver
el mapade su geografíainterna,asumiendola
situaciónrelativaque atribuyea sí mismoy la
queatribuyea los demás,su convergenciay di-
vergenciacon éstos,los presupuestosde esta
mismay las implicanciasde esapraxissocial.
A estepuntosumemosla posibilidadquele
brindaestejuegodramáticodeensayarposibles
modosdesery hacer,depensary resolver,que,
sinserIespropiosinquietany despiertanlosde-
seosde los adolescentesde probary realizar
posiblesrolesde interacciónsocialy de resolu-
ciónpersonaldelmundointerno.
El segundomomentolingüístico,la produc-
ción deltextoescrito,tieneen esteprocesovi-
vencialun fuertesustentoargumentaly de co-
hesión. Generalmentese va produciendoel
textoescritoen el taller,sometiéndoloa nume-
rosasrevisionesy ajusteshastasentirque el
producidoreflejalasvivenciasprevias.
Los ámbitoseducativosestánsujetosal dis-
curso,perotambiénestánenvueltos,ensentido
fundamental,en la propagacióny divulgación
selectivade discursos,en la adecuaciónsocial
de éstos.Lasinstitucioneseducativascontrolan
el accesode los individuosa los diversostipos
dediscursos.
La produccióncolectivadetextosdramáticos
sería,en estecaso,un discursocon bastantes
posibilidadesde auto-regulacióny por lo tanto
unverdadero"antivirus"contrala programación
internafrentea la relación"discursocontrola-
dor-discursoliberador."
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Desdela psicologfa cognitiva
ComentaCousinetensu libro:"Elnuevomé-
tododetrabajolibrepor grupos"2
"...Qué brotalesel cambioen el sistemade
aprenderqueimponeal niñoelcomienzodela
escolarizacióny supermanenciaen elsistema.
Especialmenteel adolescente,sedientode reali-
dad,quiereapropiarsedesuscircunstanciasy
desu entornopero la escuelale va enseñando
fragmentosdela realidaddeunoenuno,como
demalagana,conlentitudinfinita.
La cienciadel sery del convivir,verdadero
botíndelaprendizajeadolescente,selepresenta
escolarmenteenforma analítica,fría y clasifi-
cada.Parecequelas leccionesvitaleshan sido
distribuidasenelcurrículumporunavaro..."
Estacita,con unaevidenteposturapedagó-
gicadefuertecompromisoconla realidad,nos
lleva a reflexionaracercade los importantes
aportesque el constructivismoy la psicoiogía
cognitivaofrecena nuestraprácticadocente.
Cuandoun sujeto,enestecasoel adolescen-
te, aprende,realizaen primerlugarun movi-
mientohaciael objetodeaprendizaje,captando
de él una importanteinformaciónbásicacomo
resultadode unapercepcióninicialde los estí-
mulosque le aportael propioobjeto.Unavez
extraídoslos datosbásicos,avanzaa un si-
guienteestadiocentradoen el enfoquedel ob-
jetodesdeel sentidoo lossentidosmásidóneos
paraprofundizaren el conocimiento.Consigue
así los datosmásprecisosy específicospara
confrontarcon los queya poseey realizaruna
reconstruccióny reorganizaciónglobal de lo
quesabe.
Finalmentepodrá hacer extrapolacionesy
aplicacionesde talessaberesa situacionesdis-
tintasa lasdelaprendizaje. .
En todoesteprocesode adquisicióny cons-
trucción,el alumnoaprendeponiendovarios
sentidosenactividadsimultánea,refuerzay me-
joraloscircuitosneuronales,incrementalaspo-
sibilidadesdeapropiacióndelsabery facilitalos
futurosprocesosde evolucióny aplicaciónde
esesaberenotrosámbitos.
La creacióncolectivapretendepromoveres-
ta formavitaly multisensorialde acercamiento
al objetode aprendizaje:por un lado,la praxis
socialen un marcode actitudesy valoresvo-
luntariay cooperativamenteconstruidosy por
otro,el manejocompetentede estrategiasde
produccióntextualy decriteriosestéticos.
Si la memoriaesla posibilidaddeutilizaror-
ganizadamentela experiencia,la posibilidadde
experimentarindividualy socialmentevarias
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formasdel sery del aconteceren relación,im-
plicaun modode permanentey dinámicareor-
denaciónde datos.Dichodeotromodo,la cre-
ación grupalde un textodramáticoactivala
memoriacolectivae individualy la transforma
en instrumentode posiblecambioo reacomo-
dacióninternade la realidadpercibida.
Sin lasmemoriasde lascosas,de los gestos,
de las conductas,el aprendizajese convertiría
en una repeticióninterminablehastael hastío.
La memoriaexpresivacolectiva,es la quesitúa
y centraalserhumanoensutiempoy ensu lu-
gar,permitiéndole,si sabey si puede,reafirmar
o transformaresarealidaddelimitadautilizando
sólo la informaciónque reúnelas condiciones
de aplicación,economizandoasíaprendizaje.
Vistadesdeesteángulo,la produccióncolec-
tiva de textosdramáticoses economíapura.
Difícilmenteencontremosen ella redundancia
de pensamientos,textoso acciones.
Desdeel Teatroy la educaciónestética
El actoren formación,desdeunamiradatra-
dicional,sueleestarapegadoa un textoqueno
le espropio.Muchasvecessuadmiracióny res-
petopor el autorlo llevaa hacerun esfuerzo
tan grandepor tratarde dilucidarqué habría
queridodecirel autorconcadapalabraqueuti-
lizó, que su interpretaciónse hacelenta,inse-
gura,llenade accionessecundarias(tomarlen-
tamenteuna fotografíay observarla,respirar
profundo,fruncirlascejas,etc.)y pierdeasíel
podery la magiadesubyugaral espectadorha-
ciendocreíblelo queinterpreta.La metadelac-
tor no es la de crearun muestrarioestáticode
emocionessino la de hacerfluir relacionesdi-
námicas.El Teatroes conflicto,movimiento,
transformación,y no simpleexhibiciónde esta-
dosde ánimo.Esverbo,no adjetivo.
Bastaríarecordaralgunasactuacionesescola-
resllevadasa cabopor adolescentesparasaber
que estadescripciónde una actuaciónpoco
convincente,apegadaa un texto,es una cruda
verdad.
Esteanálisisno apuntaenabsolutoa desme-
recerel textoteatral,todo lo contrario,intenta
señalarquela envergaduradel textopuedepa-
ralizarlos procesosinternosde comunicacióny
emisióndemensajesmásalládel intelecto.
Por eso es imprescindibleaclararque este
análisisesdesdeel hechoteatraly no desdela
literatura.En tan importantey tan propio del
Teatropriorizarel trabajocon los afectosy el
fluir del mundointernode los alumnosprodu-
ciendoun textopropio, comoel priorizarlos
valoresestéticosinherentesaltextodeLiteratura
producidopor un profesional.
La naturalezamismade la estructuradramá-
ticanecesitaquese trabajeen términosno del
"ser"delpersonajesinodel "querer".Los"juga-
dores"de la creacióncolectivano sepreguntan
"quiéneson"sino"quéquieren"y susacciones
se transformanen voluntadque concretala
idea.Lavoluntadteatralobjetivala meta.
Pero,estametay estavoluntad,ademásdeser
concretas,adquierenal mismotiempounasigni-
ficacióntrascendentey arquetípica:unadolescen-
te discutiendolos límitesqueun adultointenta
ponerle,no es sóloJosé discutiendoconsu pa-
dre,es la simbolizaciónde la dialécticadoles-
centeentrelabúsquedadelibertady lanecesidad
desercontenidoy protegidoporun adulto.
El juegodramáticole da identidada las ide-
as,lascircunstanciay lascontextualizaparaque
accionenen la vidade los hombres.
La idea abstractatransformadaen voluntad
concreta,encircunstanciasdeterminadas,provo-
carálaemociónqueespontáneamenteencontra-
rálaformateatraladecuada,váliday convincen-
te parael grupoqueestáproduciendoel texto
colectivoy por ende,al espectador.Decisiones
estéticasquecomienzansiendoel resultadode
unabúsquedaintuitivay quelasnecesidadesin-
ternasdelosalumnosy la informaciónestratégi-
camenteadministradapor el profesorvantrans-
formandoenel resultadodeun saber.
Vistala creacióncolectivacomoobjetoesté-
tico,podemosafirmarsucontrovertidoperoin-
negablevalorformativosi la concebimoscomo
un procesocomplejoque va cumpliendocon
diferentesetapasigualmentesustanciales.Hay
untiempoparalapuestaencomúnde intereses
y la enunciacióncolectivadel proyecto.Un
tiempoparainteractuarlúdicamenteconla rea-
lidad, improvisandosituacionesy decidiendo
modosderesolucióndelosconflictoshastapro-
ducir una tramabásica.Y hay un tiempode
concienzudoy sistemáticoesfuerzodeproducir
un textofinalúnico,detramacoherentey esté-
ticauniforme.
Ahora, un poco de historia:
Es honestoqueconfiesequeyo escribímu-
chostextosque leí previamenten el corazón
de mis alumnosadolescentesdel taller de
TeatrodelColegio"NuestraSeñoradelRosario"
de Lavalle,Mendoza.Lavallees un Departa-
mentoal norestede la provinciaen el quehay
grandesextensionesdesérticas.En él ocurrióla
primerafundaciónde Mendoza,cuando las
Lagunasde Huanacache(hoy casi'sin aguaa
causade los diquesy represasde la montaña)
estabanflorecientesde vida.Allí, en mediode
la aridezinhóspita,vivenlos huarpes,indígenas'
pacíficos,criancerosdecabrasy ñandúes.A pe-
sardequeen losManualesescolaresargentinos'
dice: ...loshuarpesvivían en las Lagunasde
Huanacache,muchosde esoshermososado-
lescenteshuarpes,como los que fueron mis
alumnos,hoysiguenasistiendoal Colegio.
Comencécon estaexperienciade Talleren
1974.Lapropuestaresultó,al principio,absolu-
tamentedesconcertante.Como erauna copro-
gramáticaconasistencialibre,al principiotenía
unapoblacióndiferentecadaclase.Veníana in-
vestigar"dequé se trataba".De a poco se fue
consolidandoun grupito,mayoritariamentef -
menino."Noescosade hombres",comentaban
lospadresen lasreuniones.
Cuandoel Ministeriode Culturade la pro-
vincia comenzó a organizarlos Certámenes
IntercolegialesdeTeatrodecidimosquepartici-
parpodíaserunaexperienciamuysignificativa
paranuestrosalumnos.La mayoríano conocía
la ciudad,no habíaido nuncaal cine,mucho
menosa un teatro.
Comenzamospreparandounaobrade autor
y, contratodosnuestrospronósticos,en lugar
de inhibirsey atemorizarse,nuestroschicosdis-
frutarony se divirtierondetalmaneraenel es-
cenario,que arrasaroncon los premios.Para
Lavallefueun acontecimiento.
Durantevariosañosmásseguimospreparan-
do obrasdeautor,ya no una,sinodos,porque
la cantidadde alumnosaumentabadíaa día.
Llegóun momentoen el que tampocoesta
soluciónfuncionó.El grupo seguíacreciendo.
Preparartresobrasdiferenteseraun trabajode
locos.Organizabacadagrupoparacadaobray,
en cadaencuentro,alguiense habíacambiado
de grupo.El motivode estoscambiosera"po-
nerseo dejarde estar"de noviocon otro inte-
grante.En unasituacióncomún,esose arregla
conun retoy cadaunoa su lugar,perocuando
el colegioesparaloschicoslaúnicaposibilidad
de encuentro,ya que vivena muchoskilóme-
tros unos de otrosy no hay casi mediosde
transporte,el estarjuntosparalos noviecitosse
vuelveprioritario.
Un textoquedierala posibilidadparaque70
chicosestuvieranen escenaera dificil de en-
contrar.Esefueel motivopor el quecomenza-
mos a escribirnuestraspropiasobras.Motivo
que no impidea un grupoprofesionalrepre-
sentarlascon un elencoreducido,resolviendo
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variospersonajescon un mismoactor,ya que
nuncaconvivenenescenagruposnumerosos.
Fue tanmaravillosay emocionantela expe-
rienciaestéticadeescribirlas,comola experien-
cia humanade compartirlas conversaciones
previasque las inspiraron.Dudo que Platóno
Aristóteleshayanprofundizadoen reflexiones
filosóficasde un modo tan comprometidoy
apasionadocomoel nuestro.
Los textossurgieronde tantojugara revisar
la vida.Loschicosmelos entregaronenaccio-
nes,sentimientosy palabras.Yo sóloescribíun
guióny decidíunaestética.
Todoprofesordeteatropuedellegaraexpe-
rienciascomoésta,enlamedidaenqueseacer-
quenal textodramáticoconcibiéndolono sólo
comopalabras,sino tambiéncomo espírituy
promuevanensusalumnosconstruccionesdes-
de situacionesde juegocreativo,de búsqueda,
deencuentrolibrey respetuoso,de indagación
interior.Estostextosserviránparaquenuestros
adolescentesno olvidensu propia sabiduría.
Aquéllaquelespermiteleersecontantafluidez
por dentro.
El riesgo del didactismo
Estahistoria,si bienestáreferidaaunasitua-
ción particular,resultaparadigmáticaporque
planteaunasituaciónrecurrentenlasprácticas
pedagógicasde muchoscolegas.Y, en ocasio-
nes,es fuentede angustiasy discusionespor-
quehay,en todoprofesorde Teatroresponsa-
ble,unapreocupaciónenrelaciónconestetipo
detextos:el riesgodequela intenciónpedagó-
gico-didácticaopaquela calidaddramática.
No hay recetasmágicaspara que esto no
ocurra,perosí puedenseñalarsealgunascarac-
terísticastextualesa tenerencuenta:·Lospersonajesevolucionanaccionandoy
no recitandola historia.·Lastemáticas,i biennacende inquietudes
concretasdelgrupo,tienenquealcanzar
suficienteuniversalidadcomoparamerecer
sercompartidasporotrosgruposde
espectadores,intérpretesy/o lectores.·No correspondeapelar a gags televisivos
remanidos,salvoquela intenciónseala
parodiacomodisparadorparala reflexión
posterior.·Essaludableutilizarrecursosde
distanciamiento,quecreancomplicidad
lúdicaconel públicoy lo "ayudana ver".
Por ejemplo:carteles,narrador,la obra
dentrode la obra,canciones,actores
representandoentreel público,fueradel
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espacioescénico,secuenciasde escenasen
lasquesemantienela temáticaperose
cambiael contextoy lospersonajes,actores
quecambianderolenescena.·El cuidadodellenguajeesmuyimportante.
No eslo mismomanejarcronolectosque
apelara la groserachabacanería.·El tratamientodelospersonajeses
arquetípico.En generalno tienenhistoria
personal,sonel resultadode la memoria
colectiva:el papáes"comoson lospadres",
el adolescentes"comosonmuchosde los
adolescentes".Plasmarestetipode
personajesno estansencillocomoparece.
Requiereunaprofundalecturade la realidad
y un tratamientomuyrespetuosode la
diversidadculturalde los alumnos.·La intencionalidad idácticaeséticay no
temática.El tratamientode lassituacionesy
losconflictosno apuntaa desarrollar
contenidosescolares,sinoa plantearun
posicionamientofrentea ellosdesdealguna
escaladevalores.
No espequeñala tareaqueasumeel profe-
sordeTeatroqueaceptael desafíodeponeroí-
doy comprometerlapluma en los procesosde
enseñanza-aprendizajequellevaa caboconsus
alumnos.
Conclusión
Los procesosdramatúrgicoscolaborativos
sonunaoportunidadpedagógicaparaquepro-
fesory alumnosseansociosde una placentera
aventura:llegarcooperativamentea la produc-
cióndeun textodramático.Esteprocesose ba-
saen la intencióncomunicativa,la reflexión,la
corresponsabilidad,la revisiónde valores,la
creatividadpararesolversituaciones,el respeto
por el otroy el ejerciciodelespíritucrítico.
Es importantetenerencuentaquela calidad
delprocesoy la calidaddelproductosonigual-
menteimportantesy estánprofundamenterela-
cionadas.
Deseoconcluirestetrabajoapoyándomeen
una reflexiónde Gardner:"...Platónconsideró
peligrosala educaciónen lasartesparalosfun-
damentosde la sociedad,los dirigentesreligio-
sosy políticosretiraronsu ayudaa los talleres
de los más talentososartistasa fines del
Renacimiento,losgobiernostotalitariosdelsiglo
XX seinmiscuyeron,antesquenada,en lasau-
lasdondese impartíala enseñanzade lasartes,
inclusohoy,en plenademocraciaes debatesin
soluciónla faltade una políticaculturalpresu-
puestada..."3
Indudablementese tuvo concienciadesde
siemprequeel poderinvolucrarseprotagónica-
menteen el hechoartístico,abrelaspuertasde
la libertadinteriory posibilitaprocesosdeauto-
construccióny autoafirmación.
Esacapacidaddel Teatroy del compromiso
decadaeducadorfrentea ellahaqueridoplan-
tearestetrabajo,y de la relaciónposibleentre
educaciónteatraly dignificaciónhumana.
Abordarestetipode procesosdramatúrgicos
conadolescentesimplicaestartrabajandodesde
el marcodelsabercomosedimentode la cultu-
ray delsentidocomolo dadomásalládelsig-
nificado,en la sutildimensiónque fluyeentre
las conciencias,la dimensiónde lo simbólico,
que posibilitaal hombrela instanciadialéctica
deconcebirla verdadcomopraxisy la realidad
comoun ir haciéndoseninteracción.
Sinospermitimosaceptarqueel mundoper-
cibidono es el que nos imponedesdedónde
percibiry que cadaperspectiva,cadaconcep-
ciónde la realidad,es una manerainventada
por el hombre para proyectar ante él el
mundo percibidoy no su calco,aceptaremos
quela tareadereenunciar la realidaddesdela
educación,esposible.
Puestoque la percepciónmismanuncaestá
acabada,puestoque las perspectivasde cada
unosonlasquenosdana expresarconcepcio-
nesdelmundo¿porquéhabríamosde aceptar
estarealidadcomoirremedediablementedada?
La visiónde realidadde cadauno de nosotros
es mássospechanteque confirmatorla. Más
instituyenteque instituida.Es sólo en la suma
de visiones,en la produccióncolectiva,en la
construcciónde significadoque me devuelven
los demás,donderealmentemi sentidode rea-
lidadplasmasignificado.
En síntesis,se dejaplanteadala hipótesisde
queesposiblequeabordemos,comoeducado-
res,el Teatrocomomediocooperativodecom-
prendery hacercomprender,devery dedara
verla realidadno encapsuladaen el temory la
soledadfrentea lo inmanejable,sinocomoes-
paciosoperantesquepuedenliberamosdeesta
visióndel hoy y permitimosel accesoa una
nuevaconcepcióncompartidade la realidad
quenoshumanicey dignifique.
Nuestrosalumnosy nosotrosmismosesta-
mosconstreñidosa unasociedadcuyavidaco-
tidianase explicay justificadesdeunacompe-
tencia cruel. "Andamospor la vida a los
empujones,como si fueraun naufragioen el
queno alcanzaranlos botessalvavidasparato-
dos",solíacantamosnuestroArmandoTejada
Gómez.. Una sociedadque ha desarrollado
una visión del mundo fragmentariasegúnla
cualmisproblemas,mistristezas,misangustias
económicas,son lasmíasy no lasde nosotros.
Aceptemosqueel artees,ancestralmente,l
mássencilloperomásprofundomododeritual
iniciático.Recordemoslasmanosde lascuevas
de Altamiray recordemostambiénuno de los
primerosjuegosde nuestrosbebés,el taparse
losojitosy luegodestaparlosconun gozosocú-
cú, ¿No son acasodos manifestacionesigual-
menteancestralesde la perplejidadhumanade
estaren el mundo?
Frenteaestaperplejidad.Frentea estenosa-
bercuándo,cómo,ni cuánto.Frentealvacíode
sentidoy de significadopodemosestarnos-
otros,los educadoresteatrales.Nosotros,toda-
vía a tiempoparatomarconcienciade que la
calidadde nuestroabordajedelTeatroen edu-
cación,tendráfuertementequevercon la cali-
daddevida,dehombrey defuturoparala cual
estemostrabajando.
Notas
En ORTIZ,Leticia:"Laproduccióncolectivade lo dra-
mático",Ed.Clubde Estudio,Bs.As.,1994.Pág.32.
2 COUSINET,C.: "El nuevométodode trabajolibrepor
grupos".Lozada,Bs.As., 1969.Pág.146.
3 GARDNER,Howard:"Educaciónartísticay desarrollo
humano".Paidóseducador,España,1994.Pág.57.
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Denominacióndel Proyecto
Teatroen laEducaciónPolimodaldelaprovinciade
Mendoza.Produccióndematerialespedagógico-di-
dácticos,capacitaciónderecursoshumanose inter-
venciónestratégicaenlaconsolidacióndelosespa-
cioscurriculares.
Integrantesdelequipodeinvestigación
Directora:EsterTrozzo
Co-Directora:GloriaTapia
Profesoresmiembros:
GracielaGonzalez,LauraBagnato,ElioOrtiz
Egresadamiembro:SandraViggiani
Estudiantemiembro:SoniaRoberes
línea de investigación
La lineade investigaciónestáorientadahaciael
desarrollodecontenidosdeTeatro,comolenguaje
artístico,desdeuna miradapedagógico-didáctica
respetuosadelsujetodeaprendizajeadolescente,ya
queexisteunimportantedéficitdeestetipodema-
terialesentodoel país,loquedificultalatareado-
centey poneenriesgolaconsolidación,concalidad
yequidad,delapresenciadelaasignaturaTeatroen
el curriculumescolar.Seesperaobtenermateriales
publicablesparaenseñary aprenderTeatroen el
NivelPolimodaly consolidarunespaciodeactuali-
zacióny perfeccionamientod cente.
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